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Сучасне ділове життя вимагає наявності в молодих спеціаліс-
тів компетенцій, які повинні формуватися під час підготовки у
вищих навчальних закладах, що основані на використанні у викла-
дацькій діяльності інноваційних технологій з профілюючих дис-
циплін.
Дисципліна «Організація обліку в фермерських господарствах»
входить до складу профілюючих дисциплін і є вибірковою для всіх
студентів спеціальності «Облік та аудит», тому необхідною умо-
вою поглибленого вивчення курсу є активізація навчального про-
цесу, яка передбачає використання специфічних прийомів.
Застосування викладачами курсу лекцій-діалогів, проблемних
лекцій та розгляду окремих дискусійних питань під час прове-
дення лекційних занять дозволяє викликати інтерес у студентів
до теми та сприяє створенню стимулів для всієї подальшої діяль-
ності та самопідготовки.
Застосування кейс-методу під час проведення практичних за-
нять дозволяє відтворити ситуацію, в якій використовуються пев-
ні поняття та методи, що сприяє поглибленому засвоєнню студен-
тами теоретичного матеріалу та використанню його на практиці.
В поєднанні з методом роботи в малих групах застосування кейсу
є найефективнішим, так як це стимулює студентів до співпраці та
розвиває в них якості необхідні для роботи як індивідуально, так
і в колективі. Для цього викладачами кафедри був розроблений
кейс — наскрізна задача із дисципліни. Суть кейсу полягає в то-
му, що на основі наведених даних студенти повинні навчитися:
— складати первинні документи;
— складати кореспонденцію рахунків застосовуючи спроще-
ний план рахунків;
— заповнювати регістри бухгалтерського обліку;
— складати фінансову та статистичну звітність фермерських
господарств.
З метою активізації пізнавальної діяльності студентам також
пропонується розв’язати різні проблемні ситуації, які можуть від-
буватися на практиці — так званий метод «Мозкового штурму».
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Його основне завдання — навчити студентів знаходити адекватні
рішення тієї чи іншої проблеми, що дозволить їм швидше адап-
туватися до реальних умов на виробництві.
Програмою дисципліни передбачено проведення індивідуаль-
но-консультативних занять. Вони призначені для надання додат-
кових консультацій та пояснень матеріалу, а також захисту сту-
дентами робіт, рефератів, есе. Таким чином, використання інди-
відуально-консультативних занять у викладацькій практиці під-
вищує якість освітніх послуг.
Ефективним методом контролю за засвоєнням студентами те-
оретичного та практичного матеріалу є проведення експрес-конт-
ролю під час кожного практичного заняття. Експрес-контроль
являє собою перевірку знань студентів протягом 10—15 хвилин у
формі відкритих чи закритих тестів та запитань, що стосуються
пройденої теми або кількох тем. Такий підхід дозволяє система-
тично контролювати поточну успішність студентів та стимулює
їх до підготовки до кожного практичного заняття.
Підсумковою роботою є модульна контрольна робота, яка міс-
тить теоретичні та практичні питання, а також тести стосовно дис-
ципліни «Організація обліку в фермерських господарствах».
Таким чином, застосування інноваційних технологій є необхід-
ною умовою при викладанні вибіркових дисциплін, щоб погли-
бити формування компетенцій у майбутнього фахівця.
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Однією з основних характеристик сучасного глобалізованого
світу є становлення інноваційного суспільства, володіння новіт-
німи технологіями та інноваційним інтелектуальним потенціа-
лом. Саме цей показник дозволяє розвиватися в умовах зростаю-
чої динаміки соціальних змін та посилення конкуренції. Реалі-
зація інноваційної моделі освіти орієнтована, в першу чергу, на
максимальний розвиток творчих здібностей особистості та ство-
рення дієвої мотивації до її саморозвитку.
